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пЕРЕДМОВА 
цей номер журналу «археологія і давня історія України» присвячено 
Сергію анатолійовичу Скорому — знаному фахівцю з археології доби 
раннього заліза Східної та центральної європи, доктору історичних 
наук, професору, завідуючому Відділом археології раннього залізного віку 
інституту археології нан України. Серед авторів — колеги, друзі, учні 
професора. Широкою є географія дописувачів, що представляють багато 
країн: Україну, німеччину, Польщу, Білорусь, Росію, Сербію, Казахстан, 
Молдову. Ювіляра вшановують 60 авторів із 37 науково-дослідних, ос-
вітніх, музейних установ.
Тематика робіт охоплює старожитності на величезних просторах, 
від Середньої європи до казахських степів; від лісової зони Східної європи 
до Чорного та Каспійського морів. Широкі й хронологічні межі наукової 
тематики, що включають пам’ятки бронзового віку, кіммерійського, 
скіфського та сарматського часів.
У випуску — статті, присвячені аналізу етнокультурної історії на 
півдні Східної європи за скіфської доби, роботи зі скіфського мистецтва, 
різних категорій матеріальної культури того часу (посуд, озброєння, 
спорядження коня, прикраси), а також давнього виробництва. Окремий 
блок складають публікації археологічних матеріалів. Значна їх части-
на — з Українського Лісостепу, регіону, який вже протягом багатьох 
років перебуває в центрі наукової уваги професора С. а. Скорого.
Випуск підготовлено редакційною групою вчених — співробітників 
Відділу археології раннього залізного віку інституту археології нан 
України: О. Д. Могилов (секретар групи), О. С. Дзнеладзе, Д. С. Гречко, 
Д. В. Каравайко, С. В. Махортих, О. В. Симоненко, О. є. Фіалко.
